





   《易学与道教思想关系研究》由厦门大学出版社于2001年厦门大学80周年校庆期间隆重推出，被收入厦门大学“南强丛书”第二辑，该书作者詹石窗系厦门大学人文学院哲学系教授、博士生导师、国际易学联合中心专家委员、中国宗教学会理事。《易学与道教思想关系研究》是詹教授在中国哲学与中国文化研究领域的一部力作，出版伊始即受到学术界的关注和好评。教育部社政司科研处组编的《普通高等院校人文社会科学重点研究基地“十五”科研规划汇编》在总结中国哲学类成果时对詹教授这部著作给予很高的评价，认为该书“首次全面揭示了易学与道教在历史进程中相互融合、相互渗透、相互影响关系”，作者在这方面的研究“达到了海内外最高水平”。
该书的写就体现了作者在易学、道教研究领域深厚精湛的学养。詹教授读硕士时师从著名道教学者卿希泰先生，就开始探易解玄。1984年，中国第一次《周易》学术研讨会在武汉召开，詹石窗在卿先生的指点下提交了论文《道教与周易的关系初探》。此后，詹石窗的硕士论文《南宋金元的道教》的重心章节《解经畅玄：易老学的发展》，主要论述南宋金元时期一些道人解释《易经》与老子《道德经》的问题，是沿着《道教与周易的关系初探》思路进行研讨的结果。1986年夏，詹石窗毕业分配到福建师范大学易学研究所任职，在易学道路上得到黄寿祺教授和刘蕙孙教授的亲传，学识精进。黄寿祺教授是清末易学大师尚秉  和先生的高足，刘蕙孙教授是《老残游记》作者刘鄂后裔，于“太谷学派”之易学与养生有精妙见解。1993年，詹石窗晋升副教授，仍求学若渴，二度入蜀做卿希泰先生的博士生。多年来，詹教授在易学和道教等研究领域勤奋耕耘，硕果累累，已撰有《易学与道教符号揭秘》等专著10余部，主编《道教文化新典》、《新编中国哲学史》等，在《中国社会科学》等刊物发表学术论文近200篇。正因为有深湛学养的支撑，詹教授《易学与道教思想关系研究》一书出版以来，备受瞩目，上述《“十五”科研规划汇编》的评价是恰如其分的。
本书的一大特色是从学科交错的视角来研究易学和道教的。近年来，有关《易经》的书出版了不少，而关于道教的著述也时有问世，但将两者联系起来进行系统研究的高品味学术专著则尚未见之。独特的求学历程和敏锐的学术眼光赋于詹教授灵感，他注意到了这种学科夹缝并孜孜探寻，最终取得创获。本书分三编：易学与道教思想关系之基础、易学与道教思想关系之建立、易学与道教思想关系之衍扩，“从易学体系结构的整体把握入手，追溯了道教产生之前道家学派、祖国传统医学与《易》之关联。在此基础上，从源及流，对易学象数派、义理派对道教思想的影响以及道门中人对易学基本原理的应用和发挥等问题，进行多方辨析”（见该书卿希泰先生序）。通过对易学与道教思想横纵向全面深入的考察，作者发现道教与易学的联系是“全息”性的。詹教授对这种“全息性”的联系进行研究无疑具有重大意义：首先，就易学研究而言，只有结合道教思想文化现象来研究易学史问题才能真正弄清易学发展的脉络；其次，就道教思想体系的研讨而言，只有联系易学，才能从更深广的层次揭示道教思想体系的本质；再次，就中国科学技术史的探究而言，只有从易学入手，才能理解道教科技文献中所使用的一系列隐喻性术语，真正窥见其堂奥，从而做出客观周到的评价。我们认为高水准学术著作的意义不仅在于其学术成果本身，还在于她能指示读者学术的门径。《易学和道教思想关系研究》一书告诉我们：交叉学科的夹缝里存在着取之不尽的学术资源和许多生存发展的智慧。
本书的另一大特色是借鉴了一些西方的研究方法。《易经》素称难治，《道藏》中的易学典籍更是难中之难。其难度在于《易经》的卦爻符号具有象征性，道教的经书大量借用了《易经》的卦象符号并加以发挥。詹教授运用符号学的方法对《周易》卦象以及道教体系中的各种符号进行重新解释，弄通了其深层的隐义，揭开了其神秘的面纱。例如“坎离”，作者释曰：“在《参同契》中，坎离成为元气内在两个方面最重要的象征符号。而日、男、火（暑）亦为阳的方面之象征；月、女、水（寒）则为阴的方面之象征。《参同契》多种象征物的出现，就在于要寓抽象于具体之中，以有形明无形，启迪人们从感性积累的材料中去认识阴阳的类别。”（见该书第111页）这样的解释突破了字面意义上的理解，包含了更为深刻的方术蕴涵的发掘。作者在论述《周易》体系中八卦起源的问题时，则使用了文化人类学的方法，从人的“自我意识”方面加以分析，超越了前人从“物”的方面去寻找原因的简单做法。总之，作者是善于引入新方法的，但这并不表明作者丢弃了被证明有效的中国传统学术方法，用功的读者自有会心的发现。
詹石窗教授的治学成就跟他善于总结治学方法大有关系。他时常教导学生要“立志、读经、博学、坚持、创新”，这实际上是他的切身经验和致胜法宝。生活中的詹教授温文尔雅、平易近人，虽过不惑之年，依然精力充沛。他是厦门大学宗教学研究所所长，目前在带中国宗教与科技方向博士生和中国哲学方向硕士生，工作十分繁忙，仍“不误正业”，2002年在研究的国家社科、教育部的课题有：道教思想史（子项）、道教与中国养生文化、道教生态学研究等。我们衷心祝福他有更多的研究力作面世。
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